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บทคัดย่อ 
                  การศึกษาครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูด
ภาษาองักฤษ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น และ 2) เพื่อพฒันาชดุการสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษ ของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน ด าเนินการศึกษา 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสาร และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วสงัเคราะห์เนือ้หาและศึกษาสภาพและความต้องการครูและนกัเรียนจากแบบสอบถาม ระยะที่ 2 
พฒันาชดุการสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน ผลการวิจยั พบวา่ ระยะที่ 1 สภาพ
การจดัการเรียนการสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านหลกัสตูร, 
ด้านเนือ้หา, ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน, ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้, ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน, 
ด้านการวดัและประเมินผล และด้านการรับรู้ตนเอง รายด้านที่พบมากที่สดุคือกิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลากหลาย 
บรรยากาศกระตุ้นการพดูภาษาองักฤษน้อยและผู้ เรียนมสีว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นน้อยและความคิดเห็นของครูและ
นกัเรียนต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษทุกด้านอยู่ในระดบัปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศกึษาความต้องการของครูที่ต้องการพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษแก่นกัเรียนและนกัเรียนที่ต้องการพฒันาทกัษะ
การพูดตามสภาพจริง ที่พบว่าครูมีความต้องการพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษแก่นกัเรียน ร้อยละ 79.60 และ และ
นกัเรียนต้องการได้รับการพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษ ร้อยละ 72.80 ผลการวิจยัระยะที่ 2 พบว่า คณุภาพของชุดการ
สอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษ ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น เพื่อเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน มี
ประสทิธิภาพเทา่กบั 83.16/80.33  
ค าส าคัญ :  สภาพและความต้องการ,ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา, การเรียนการสอนภาษาภาษาองักฤษ,                           
       ทกัษะการพดูภาษาองักฤษ  
1 นกัศกึษาปริญญาเอก  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศกึษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
2  ประธานท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  สาขาวิจยัและประเมินผลการศกึษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
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ABSTRACT 
  A study aimed to study the conditions and needs of learning and teaching English speaking skills of 
the Lower Secondary Education Level and develop the instructional package on English speaking skills for the 
Lower Secondary Education Level for the Commencement of ASEAN. The first stage found that the conditions 
of learning and teaching English speaking skills for the lower secondary education level consisted of 7 
variables including the curriculum, the instruction content, the learning and teaching activities, the creation of 
the learning atmosphere, the use of instructional media, the measurement and evaluation and attitudes towards 
self-concept of the students. The most frequently found variables were invariant activities for speaking English, 
unsuitable learning atmosphere and less chance in expressing ideas. In addition, the opinions on the 
conditions of learning and teaching English speaking skills of the teachers and the students were at the 
moderate levels as related to the needs of the teachers and the students. The findings indicated that teaching 
English speaking for the students was needed with the percentage 79.60 and being developed English 
speaking skills was needed with the percentage 72.80. The second stage found that the developed 
instructional package on English speaking skills was efficient since the efficiency values were at 83.16/80.33. 
Key Words :  Conditions and Needs, Language Learning Theory, Learning and Teaching English Practices,         
        English Speaking Skills  
 
บทน า 
สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(ASEAN) ก าหนดทิศทางและเป้าหมายความร่วมมือ 3 
ด้ าน  เพื่ อส ร้ า งความมั่นคงทางกา ร เมื อ ง ความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาทาง
สงัคมและวฒันธรรม บนพืน้ฐานของความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก (กรมอาเซียน 
กระทรวงการต่างประเทศ, 2554; กระทรวงศึกษาธิการ, 
2554; ทวีศกัดิ์ ตัง้ปฐมวงศ์, 2554; อาคม เติมพิทยา
ไพสิฐ, 2554) เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย์พร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ มีสมรรถนะเด็กยคุ
โลกาภิวัตน์ และยุคศตวรรษที่ 21 พบสมรรถนะร่วม
ส าคญั 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สูอ่าเซียน ด้านค่านิยม-
ทัศนคติที่ตอบสนองพลวัตรทางสังคมและด้านทักษะ
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2553; 
พรนารี โสภาบตุร, 2555)  
ภาษาองักฤษถือวา่เป็นภาษาท างานหรือเป็น
ภาษาราชการของอาเซียน  สมาชิกอาเซียนจึงพยายาม
ยกระดบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษให้มคีวามเข้มข้น
ขึน้  มุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สือ่สาร (Communicative Approach) เพื่อพฒันาผู้ เรียน
ให้สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์
และสภาพสังคมอย่างแท้จริง (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2551;  นันทา สุพจนเฉลิมขวัญ , 2555; Richards, 
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2012) และความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของ
ประเทศไทยพบว่า อยู่ในล าดับที่ 5 จาก 10 ประเทศ
อาเซียน อันดับที่  42 จาก 44 ประเทศทั่ว โลกของ 
English Proficiency Index และอนัดบัที่ 53 จาก 54 
ประเทศทัว่โลกของ Education First  (สมเกียรติ อ่อน
วิมล, 2555;  กระปกุดอทคอม, 2556) 
ส าหรับแนวทางการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาองักฤษนัน้ เร่ิมต้นจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางภาษาที่
แนะว่าอายุของผู้ เรียนต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่สองและการเรียนรู้ภาษาที่สองนัน้ควรอยู่ในช่วง
วยัเจริญพนัธ์หรือช่วงวัยรุ่นเมื่อเลยช่วงนีไ้ปแล้วผู้ เรียน
ภาษาอาจไม่สามารถพดูภาษาที่สองได้ตามส าเนียงของ
เจ้าของภาษาและผู้ เรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นมี
ทางเลือกหลากหลายทัง้เรียนต่อระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายสายอาชีวศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ก าลงัเปิด
ประตูสู่สากล (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน, 2554; Brown, 2001; British Council, 2011)
จากนัน้ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาหรือความต้องการ
ด้านการจดัการเรียนรู้ทกัษะการพดูภาษาองักฤษแล้วน า
ข้อสรุปที่ได้ไปพฒันานวตักรรมส าหรับพฒันาทกัษะการ
พูดภาษาองักฤษที่สอดคล้องและเหมาะสมและชุดการ
สอน (Instructional Package) เป็นแนวทางที่ช่วย
แก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้ดีในทกุวิชา
และทกุทกัษะเป็นนวตักรรมได้รับการพฒันาขึน้อยา่งเป็น
ระบบมีการวางแผนการสอนที่สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมาย
ของเนือ้หาวิชานัน้ๆ จึงท าให้เกิดประโยชน์และคณุค่าใน
การเรียนการสอนอย่างมาก (ประภาพร นุชอ าพนัธ์ , 
2554;  ผะอบ พวงน้อย ,2556;Calderón,2011;  
Narmratch, 2011; Noom-ura, 2012)  
จากความส าคัญและปัญหาดงักล่าวผู้ วิจัยจึง
สนใจศึกษาสภาพการเรียนการสอนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ด้วยข้อสรุป
สภาพการเรียนการสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษที่ได้
สามารถน าไปต่อยอดพัฒนาชุด ฝึกทักษะการพูด
ภาษาองักฤษสูอ่าเซียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป     
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      วตัถปุระสงค์การวิจยัประกอบด้วย   
       1. เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการด้านการ
จัดการเ รียนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในปัจจบุนั 
       2. เ พื่ อ พั ฒ น า ชุ ด ก า ร ส อ น ทั ก ษ ะ ก า ร พู ด
ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น
เพื่อเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
    ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและความต้องการด้านการ
จัดการเ รียนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ วิจัยด าเนินการศึกษา
ข้อมลู 2 วิธี คือ 1) การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง และ 2) การวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูและ
นักเ รียนจากแบบสอบ ถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้แต่ละ
วิธีด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้
    วิธีที่  1 การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
           1. กลุ่มเป้าหมาย คือ เอกสารและงานวิจัยที่
เ ก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ระดับชั น้มัธยมศึกษาตอนต้น  ใน
ตา่งประเทศที่ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศและ
ในประเทศ  
            2. ตัวแปรที่ ใช้ในการวิจัย คือ สภาพการ
จัดการเ รียนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น   
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            3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบบนัทกึผลการวิจยัที่ผู้วิจยัสร้างขึน้  
            4. การเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ทกัษะการพดูภาษาองักฤษ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น
ของตา่งประเทศที่ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
และวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนทกัษะการ
พูดภาษาอังกฤษ ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นใน
ตา่งประเทศที่ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศและ
ในประเทศ 
            5. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ความถ่ีและร้อยละ   
     
 วิธีที่  2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของครู
และนักเรียนจากแบบสอบถามที่ ผู้วิจัยสร้างขึน้ 
        1. ประชากรและตวัอยา่ง 
           ประชากร คือ ครู  สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ านวน 343 คน และ
นกัเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 29 จ านวน 13,903 คน ตัวอย่างคือ ครู สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
จ านวน 186 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการ 
จับฉลาก และนักเ รียน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 จ านวน 389 คน ได้โดย
มาโดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน 
            1. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย คือ สภาพและความ
ต้องการด้านการจัดการเรียนการสอนทักษะการพูด
ภาษาองักฤษ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น   
            2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพและความ
ต้องการด้านการจัดการเรียนการสอนทักษะการพูด
ภาษาองักฤษส าหรับครู จ านวน 1 ฉบบั และส าหรับ
นกัเรียน จ านวน 1 ฉบบั 
           3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ วิจัยเดินทางไปเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามคืนตามโรงเรียนตา่งๆ ด้วยตวัเอง  
           4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามคืนตามโรงเรียนตา่งๆ ด้วยตวัเอง  
          5. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม SPSS 
ศึกษาค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   
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สรุปการด าเนินการวิจยัระยะที่  1 ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวจิยั ระยะที่ 1 ศกึษาสภาพและความต้องการด้านการจดัการเรียนการสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษ ระดบัชัน้  
                           มธัยมศกึษาตอนต้น  
              ระยะที่ 2 เป็นระยะของการพฒันาชดุการสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
ศกึษาเอกสาร  ทฤษฎี และงานวจิยั เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษ ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น 
สภาพและความต้องการด้านการจดัการเรียนการสอนทกัษะการพดู
ภาษาองักฤษ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 
สร้างแบบสอบถามศกึษาสภาพและความ
ต้องการด้านการจดัการเรียนการสอนทกัษะการ
พดูภาษาองักฤษ  
วิเคราะห์ข้อมลู  
เก็บรวบรวมข้อมลู  
วิเคราะห์เนือ้หา  
บนัทกึผลการวิจยั  
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ขัน้ตอนที่ 1 การพัฒนาชุดการสอนตามการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ 
     1. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ เช่ียวชาญประเมินชุดการ
สอนทกัษะการพูดภาษาองักฤษ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
ด้านหลกัสูตรและการสอน ด้านการวดัและประเมินผล 
และด้านวิจยั ด้านละ 1 คนและ ด้านภาษาองักฤษ 2 คน 
      2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
          2.1 ตวัแปรอิสระ คือ ชุดการสอนทักษะการพูด
ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
เพื่อเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน 
            2.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของชุดการ
สอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนกัเรียนระดับชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้น เพื่อเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคม
อาเซียน 
     3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดการสอน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเ รียนระดับชั น้
มธัยมศึกษาตอนต้น เพื่อเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคม
อาเซียน  
            3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้านความรู้, 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้านทกัษะการ
พดูภาษาองักฤษ, แบบประเมินทกัษะการพดูภาษาองักฤษ
ของนกัเรียน  
     4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                        4.1 ประสานผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
และจดัสง่เคร่ืองมือในการท าวิทยานิพนธ์ทางไปรษณีย์  
                        4.2 การพฒันาชดุการสอนทกัษะการพดู
ภาษาองักฤษตามขัน้ตอนของการพฒันานวตักรรมแบบ
เดี่ยว (1:1) และแบบกลุม่เลก็ (1:10) 
       4.3 การพัฒนาชุดการสอนทักษะการพูด
ภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยการ
ทดลองภาคสนามกลุม่เดี่ยว (1:100)      
        1. กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปี 3 โรงเรียนดงยางวทิยาคม อ าเภอมว่ง
สามสบิ จ านวน 30 คน  
         2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
                 2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ชุดการสอนทกัษะการ
พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน 
                 2.2 ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของชุดการ  
สอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน  
         3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
                 3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ ชุดการสอน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเ รียนระดับชั น้
มธัยมศึกษาตอนต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน  
                 3.2 เ ค ร่ื อ ง มื อ เ ก็ บ ร วบ ร วม ข้ อมู ล  คื อ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้านความรู้ 
จ านวน 1 ฉบบั แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบบั และ
แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน 
จ านวน 1 ฉบบั  
         4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ทดลองใช้ชุดการ
สอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษแบบ One Group 
Pretest-Posttest Design 
        5. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิ เคราะห์ข้อมูล
มุ่งเน้นทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ยึดเกณฑ์การให้
คะแนนแบบแจกแจงระดบัปฏิบตัิด้านการพดูถกูและพูด
คลอ่ง 
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                               สรุปผลการวิจยัระยะที่ 2 ดงันี ้
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวจิยัระยะที่ 2 การพฒันาชดุการสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษ ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น เพื่อเตรียม   
                          ความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน  
เหมาะสม 
สภาพและความต้องการด้านการจัดการเรียน
การสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษ  
(ผลการศกึษาระยะที่ 1) 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
เนือ้หาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
 
ทฤษฎี และแนวปฏิบตัิด้านการจดัการเรียนการ
สอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษ  
 
ชดุการสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 
ผู้ เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของชดุการ
สอน 
ทดลองใช้ชดุการสอนตามขัน้ตอนของการพฒันา 
นวตักรรมแบบเดี่ยว (1:1) และกลุม่เลก็ (1:10) 
ปรับปรุง 
ไมเ่หมาะสม 
ประเภทการพดูของ Richards  
 
ประเภทการพดูของ Richards  
 
ทดลองภาคสนามกลุม่เดี่ยว (1:100) 
สรุปประสทิธิภาพนวตักรรม 
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สรุปผลการวิจัย 
           1. สภาพการจัดการเรียนการสอนทกัษะการพูด
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ร ะ ดั บ ชั ้น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต้ น 
ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลกัสตูร 2) ด้าน
เนือ้หา 3) ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 4) ด้าน
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 5) ด้านการใช้สือ่การเรียน
การสอน 6) ด้านการวดัและประเมินผลและ7) ด้าน
ทศันคติตอ่ตวันกัเรียนเอง รายด้านพบมากที่สดุ คือ ด้าน
การจัด กิจกรรมการ เ รียนการสอนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษไม่หลากหลาย ด้านการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่กระตุ้นการพดูน้อย และผู้ เรียนมีสว่นร่วมใน
การพดูแสดงความคิดเห็นน้อย และความคิดเห็นของของ
ครูและนกัเรียนต่อสภาพการจดัการเรียนการสอนทกัษะ
การพูดภาษาองักฤษอยู่ในระดบัปานกลาง (𝑥 = 3.37 
และ 𝑥 = 2.84) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความ
ต้อ งกา รของค รูที่ ต้ อ ง กา รพัฒนาทักษะกา รพูด
ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนและนกัเรียนที่ต้องการพัฒนา
ทกัษะการพูดตามสภาพจริง ที่พบว่าครูมีความต้องการ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษแก่นักเรียน ร้อยละ 
79.60 และ และนกัเรียนต้องการได้รับการพฒันาทกัษะ
การพดูภาษาองักฤษ ร้อยละ 72.80 
          2. คุณภาพของชุดการสอนทักษะกา รพูด
ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
เพื่ อ เ ต รี ยม ความพ ร้อมสู่ ป ร ะชาคมอา เ ซี ยน  มี
ประสทิธิภาพเทา่กบั 83.16/80.33 
 
อภปิรายผล  
          การอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนาชุดการสอน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเ รียนระดับชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้น เพื่อเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคม
อาเซียน น าเสนอดงันี ้ 
          1. สภาพการจัดการเรียนการสอนทักษะการพูด
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ร ะ ดั บ ชั ้น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต้ น 
ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลกัสตูร 2) ด้าน
เนือ้หา 3) ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 4) ด้าน
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 5) ด้านการใช้สือ่การเรียน
การสอน 6) ด้านการวดัและประเมินผล และ 7) ด้านการ
รับรู้ตนเอง และรายด้านพบมากที่สดุ คือ กิจกรรมการ
เรียนการสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษไม่หลากหลาย 
บรรยากาศการเรียนรู้กระตุ้นการพูดภาษาอังกฤษน้อย
และผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการพูดแสดงความคิดเห็นน้อย 
และความคิดเห็นของของครูและนกัเรียนต่อสภาพการ
จัดการเรียนการสอนทักษะการพูดภาษาองักฤษอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (𝑥 = 3.37 และ 𝑥 = 2.84) ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาความต้องการของครูที่ต้องการพฒันา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษแก่นักเรียนและนักเรียนที่
ต้องการพฒันาทกัษะการพดูตามสภาพจริง ที่พบว่าครูมี
ความต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษแก่
นกัเรียน ร้อยละ 79.60 และ และนกัเรียนต้องการได้รับ
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ร้อยละ 72.80 
การท่ีได้ข้อสรุปเช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก 1) ครูและนกัเรียน
เผชิญสภาพการจัดการเรียนการสอนทักษะการสอน
ทกัษะการพดูภาษาองักฤษที่คล้ายกนั 2) ครูและนกัเรียน
มีอิทธิพลต่อการพฒันาการจัดการเรียนการสอนทกัษะ
การพูดภาษาองักฤษซึ่งกันและกัน และ 3) สภาพการ
จดัการเรียนการสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษดงักลา่ว
มีส่วนในการพฒันาการจัดการเรียนการสอนทกัษะการ
พดูภาษาองักฤษ กลา่วได้ว่าหากสภาพการจดัการเรียน
การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษดังกล่าวได้รับการ
พฒันาปรับปรุงแก้ไขและพฒันาอย่างเหมาะสม ทกัษะ
การพดูภาษาองักฤษของผู้ เรียนก็สามารถพฒันาได้อย่าง
มีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยข้อสังเกตดังกล่าว 
สอดคล้องกับแนวคิดและผลการวิจัยดงันี ้หลกัสตูรการ
เรียนการสอน เนือ้หาการเรียนการสอน การจดักิจกรรม
การเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ และการวดัและการประเมินผล มี
อิทธิพลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการ
พูดภาษาอัง กฤษและกา รพัฒนาทักษะกา รพูด
ภาษาองักฤษของผู้ เรียน (พวงเพชร สงสาคร, 2551 : 80; 
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ประภสัสร พึ่งอินทร์ 2552 : 73; นงลกัษณ์ กาณารักษ์ 
2554 : 97; Kim 2009 : 256-264; Chang 2011 : 193; 
Khamkhien 2010 : 185-189; Wang 2011: 226–229; 
Noom-ura 2012: 178-185; Richards 201 :1; Sakale 
2012:1108; Yaikhong and Usaha 2012 : 22- 25)  
นอกจากนี ้การรับรู้ตนเอง เช่น ขาดกลยุทธ์การสื่อสาร 
ไม่สามารถร่วมวงสนทนาได้อย่างสร้างสรรค์ และขาด
ความมัน่ใจในตวัเอง ยงัมีอิทธิพลตอ่การจดัการเรียนการ
สอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาองักฤษของผู้ เรียน (หทยักาญจน์ วงษ์แก้ว 
2552 : 102; More and Bounchan 2010 : 123-124; 
Richards 2012 : 1) 
           2. คุณภาพของชุดการสอนทักษะการพูด
ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีความ
เหมาะสมอยู่ ใ นระดับมากที่ สุด  (𝑥 =4.57)  และ
ประสิทธิภาพของชุดการสอน มีค่าเท่ากับ 83.16/80.33 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 พบว่าชุดการสอนทกัษะการ
พูดภาษาอังกฤษที่สร้างขึน้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนดการที่ได้ข้อสรุปเช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก 1) ชุดการ
สอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษสอดคล้องกบัสภาพการ
จดัการเรียนการสอนทกัษะการพูดภาษาองักฤษของครู
และนกัเรียน 2) ชุดการสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษ
สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันและดึงดูดความสนใจ
ของผู้ เรียน 3) ชุดการสอนทกัษะการพูดภาษาองักฤษ
ได้รับการสร้างและพัฒนาตามขัน้ตอนของการพัฒนา
นวตักรรมอย่างมีระบบและรัดกุม และ 4) ชุดการสอน
ทกัษะการพดูภาษาองักฤษสามารถพฒันาทกัษะการพดู
ภาษาอังกฤษของผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ข้อสังเกตทัง้ 4 ประการสอดคล้องกับแนวคิดและ
ผลการวิจยั ดงันี ้ชดุการสอนเป็นแนวทางที่ช่วยแก้ปัญหา
และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้ดีในหลายวิชาและ
หลายทกัษะเนื่องจากเป็นนวตักรรมได้รับการพฒันาขึน้
อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการสอนที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของเนือ้หาวิชานัน้ๆ มีกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีสื่อการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกอย่างเหมาะสม มีการวัดผลและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง ผู้ เรียนได้รับรู้พฒันาการของตนและจุดที่
ต้องส่งเสริมพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขและครูได้รับรู้
แนวทางในการพฒันาผู้ เรียนและปรับกลยุทธ์การเรียน
การสอนให้เข้ากับสภาพหรือความต้องการขณะนัน้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพของชุด
การสอน ช่วยสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้มีสว่นเก่ียวข้องใน
การน าชุดการสอนไปใช้และก่อเกิดประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอนมากขึน้ (นุชจรี นามราชและคณะ 
2554 : 867, ประภาพร นุชอ าพนัธ์ 2554 : 50-51; 
อรพินท์ สนิธุเศรษฐ 2554 : บทคดัย่อ; ก่ิงแก้ว ศรีสาลีกุล
รัตน์ 2556 : 5; ผะอบ พวงน้อย 2556 : 135; Noom-ura 
2012 : 182-185)  
 
ข้อเสนอแนะ 
        จากผลการวิจยั ผู้วิจยัขอเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
       1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
         1.1 ครูควรสร้างบรรยากาศที่เอือ้และกระตุ้นการ
พดูภาษาองักฤษ โดยใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารใน
ห้องเรียน เน้นค าศัพท์และประโยคพืน้ฐาน พร้อมกับ
สร้างรอยยิม้ที่ช่ืนชมให้ก าลงัใจและการรับฟังนกัเรียนให้          
มากขึน้ 
        1.2 ค รูสามารถวัดและประเมินทักษะการพูด
ภาษาองักฤษของนกัเรียนระหว่างเรียนบางชุดการสอน
ขึน้อยู่กับความเหมาะสมและบริบทการจดัการเรียนการ
สอนของสถานศกึษานัน้ๆ  
         1.3 ครูหรือบคุลากรที่เก่ียวข้องกบัการจดัการเรียน
สอนภาษาองักฤษทุกระดบัควรเน้นการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยกระบวนการที่
หลากหลาย 
         1.4 ครูควรค านึงถึง 7 องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกบั
สภาพและการจัดการเ รียนการสอนทักษะการพูด
ภาษาองักฤษ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โดยน าไปใช้
21 
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เป็นแนวทางในการจดัท าหลกัสตูร จดักิจกรรมการเรียน
กา รสอน  และวัดกา รประ เมิ นผลทักษะการพูด
ภาษาองักฤษได้  
          1.5 ผู้ บริหารสถานศึกษาควรก าหนดนโยบาย
ส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียนด้วย
การบรูณาการกิจกรรมในชัน้เรียน เช่ือมโยงกิจกรรมนอก
ชัน้เรียน เน้นการแลกเปลีย่นเรียนรู้เป็นส าคญั 
          1.6 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและโรงเรียน
สามารถน าชุดการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ดงักลา่วไปแนะน าและสง่เสริมครูให้จดัการเรียนการสอน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป 
          1.1. ควรเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ด้านความรู้และทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส างานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษาและประถมศึกษา เพื่อการน าชุด
การสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษไปใช้ได้กบัทกุสงักดั 
          1.2 ควรศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ทัง้ด้าน
ความรู้และทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียน เพื่อ
เรียนรู้อาเซียน 
          1.3 ควรวิจยัและพฒันาชุดการสอนภาษาองักฤษ
ในทกัษะตา่งๆ เพื่อเรียนรู้อาเซียน 
          1.4 ควรวิจยัและพฒันาชุดการสอนทกัษะการพูด
ภาษาองักฤษตามกรอบอ้างอิงเก่ียวกบัการเรียนการสอน
ภาษาและการวัดผลภาษาของสหภาพยุโรป (The 
Common European Framework of Reference for 
Languages: CEFR) 
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